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摘　要:本文按照社会保险基金筹资模式的不同 , 以养老保险为例 , 从监管主体 、 对象和方式上分别介绍了美






筹资模式上划分 , 主要有以下几种 。
(一)现收现付社会统筹制模式
由社会保险机构为劳动者需支付的养老金总额
进行社会筹资 , 即由用人单位和劳动者个人 、 (或
全部由单位)按工资总额的一定比例缴纳保险费 。













作行为监督 , EBSA并不直接管理养老基金 , 而是
通过规范养老基金受托人的方式间接管理养老基
金 。美国养老基金监管的法律体系是由多次修订
1974年的 《雇员退休收入保障法案 (ERISA)》 为
主的一系列法律构成的 , 在美国完善的法律体系为
养老基金的运作起到了重要的保证和推动作用 。除
了健全的法律体系外 , 科学分工 , 权责明确 , 部门
之间互相制约 , 使监督蕴含在管理之中真正做到了







费 , 记入个人账户 , 作为长期储存积累增值的基









署 , 作为独立的监管机构 , 总监署的职责主要包
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体系监管。监管机构由国家税务局 、 社会保障部 、
职业退休金管理局 (OPRA)、财务监督局等部门构
成 。这些机构分别执行不同的职能对养老金进行监
管 。其中 , 职业退休金监管局主要是对职业 (公
司)退休金计划的法定监管者 。目前英国养老金监
管主要依据的法律是 1986 年的 《金融服务法》 ,
1988年的 《个人收入税与公司收入纳税法》 和
1995年的 《养老保险法》 , 在实际监管中也并用






划 。监管方式主要依靠法律 , 遵循 “谨慎人” 原
则 。监管对象主要是养老金计划监护者的受托人 。
具有法定责任的注册审计师 、 专业咨询顾问 、 金融
精算师和行政管理人员针对出现的违法行为向















久的领域 , 鉴于其重要性 , 更应该制定相关法律法
规 , 有法可依是基金运作的前提 , 也是监管所依据
之根本 。






密 , 对监管内容广泛而细致的法律法规 。但是这也
不是一蹴而就的事情 , 要结合我国的国情分步骤 、
按计划进行。
第二 , 机构独立 , 职能分工明确 。社保基金的
监管主体必须是独立性较强的专门机构 , 不能随意
受其他部门的指挥和授权 , 这样才能保证社保基金
不会被擅自挪用和挤占 。通过比较可以看出 , 在美
英等国家的社保基金监管中 , 政府的直接作用在不
断弱化 , 与发达国家完善的市场环境相比 , 我国的
资本市场发展还不是很成熟 , 许多问题亟待解决。
因此在借鉴国外经验的同时 , 我们也要科学的看待
政府的作用 , 既不能由政府统抓统管 , 也不能放任
不管 。政府主要负责立法的制定和实施 , 发挥宏观
管理作用 。
社保基金监管部门和其他相关配合部门必须做
到 , 权责明确 , 分工合理 、 相互制约进而能够良性




第三 , 重视内部控制 、 自身监督 。城堡最易从
内部攻破 。任何一个机构都应该重视内部控制 , 健
全约束自身行为的规章制度是前提 , 建立良好的内
部控制是关键 。社保基金监管机构也要重视自身监
督问题 , 严格内部控制 , 责任落实到位。同时还要
加强社会监督 , 通过对养老基金的投资领域 、收益
情况等信息披露措施增强透明度 , 接受社会的广泛
监督 。




而要是精通经济 、 管理 、投资 、 数理分析等全方位
人才 。社保基金是老百姓的保命钱 , 在基金的运营
和监管决不允许出现重大失误 , 社保基金监管体系
的复杂性要求监管人必须具备综合素质。注册审计
师 、 精算师 、 专业投资咨询顾问等专业人士都是我
国现阶段必须大力培养和引进的人才 。
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